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Випускна робота бакалавра складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – cтaн 
opгaнiзaцiї oблiку, aнaлiзу i контролю на підприємстві ТОВ «ПТК Шабо». 
У роботі розглядаються теоретичні засади обліку фінансових результатів, сутність 
фінансових результатів,їх класифікацію та оцінку, проблемні аспекти обліку фінансових 
результатів. 
Проаналізовано діючу практику обліку доходів та фінансових результатів на 
підприємстві ТОВ «ПТК Шабо», виявлено недоліки обліку та розроблені напрями щодо його 
удосконалення. 
Досліджено контроль фінансових результатів на підприємстві, проведено аналіз 
фінансових результатів ТОВ «ПТК Шабо», запропоновано заходи щодо удосконалення 
контролю. 
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The final work of the bachelor consists of three sections. The object of the study is the 
accounting organization, control, and control system at the «Industrial-trading company Shabo» 
LTD. 
The paper deals with the theoretical principles of accounting for financial results,  the 
essence of financial results, their classification and evaluation, problem aspects of accounting for 
financial results. 
The  current  practice  of  accounting  of  incomes  and  financial  results  at  the  enterprise, 
«Industrial-trading company Shabo» LTD has been analyzed, shortcomings of accounting have 
been identified and directions for its improvement have been developed. 
The control of financial results at the enterprise has been investigated, the financial results 
analysis of «Industrial-trading company Shabo» LTD has been carried out, measures to improve 
control have been proposed. 
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ВСТУП 
 
 
Актуальність теми. Фінансовий результат являє собою універсальну 
економічну категорію, яка враховує два чинники основної мети 
підприємницької діяльності – доходи та витрати. Формування інформації про 
доходи і витрати здійснюється послідовно та безперервно за допомогою 
системи бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік, звітність та 
господарський контроль існують в економічному середовищі та мають 
здатність постійно пристосовуватись до зростаючих потреб суспільства. 
Економічний розвиток супроводжується змінами законодавства, що 
регулює підприємницьку, інвестиційну діяльність, податкову політику. Нажаль 
в Україні розвиток нормативної та методичної бази за різними напрямами 
здійснюється без відповідної узгодженості, що призвело до значних 
відмінностей у методиці обліку доходів витрат, визначення фінансових 
результатів діяльності та відображення їх у звітності для використання різними 
групами користувачів. Тому питання бухгалтерського обліку доходів і витрат, 
методики визначення фінансових результатів, оподатковуваного прибутку, та 
контролю за їх формуванням і відображенням у звітності є досить актуальними, 
досліджуються як науковцями так і практикуючими бухгалтерами, аудиторами, 
менеджерами. 
Проблеми обліку фінансових результатів в сучасних  умовах 
розглядаються у працях вітчизняних вчених Білухи М.Т., Дем’яненка М.Я., 
Гайдуцького П.І., Гарасима П.М., Кірейцева Г.Г., Кужельного М.В., Лінника 
В.Г., Осадчого Ю.І., Пархоменка В.М., Пушкаря М.С., Саблука П.Т., Швеця 
В.Г., Шпичака О.М. та інших. Питаннями аудиту формування фінансових 
результатів та відображення їх у звітності займаються Бутинець Ф.Ф., Голов 
С.Ф., Єфименко В., Зубілевич С.Я., Петрик О.А., Редько О.Ю., Сопко В.В. Вони 
роблять значний внесок у розвиток обліку, підходячи до нього з точки зору 
стандартизації звітності. Але ряд проблем залишаються не  вирішеними, 
оскільки  стандартизація  обліку  і  звітності,  становлення  нормативної  бази, 
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теоретичного обґрунтування даних процесів знаходиться на стадії формування 
та розвитку. Особливою проблемою є неузгодженість методик обліку та 
визначення фінансових результатів діяльності підприємств для цілей 
оподаткування та формування фінансової звітності. 
Дискусійність багатьох теоретичних положень, практична значимість 
обліку, аналізу та контролю фінансових результатів, недостатній рівень їх 
дослідження з погляду сучасних потреб управління вимагає подальшого їх 
удосконалення. 
Мета і завдання дослідження. Метою написання дипломної роботи є 
aнaлiз cтaну opгaнiзaцiї oблiку тa кoнтpoлю фінансових результатів, виявлeння 
нeдoлiкiв в opгaнiзaцiї i poзpoбкa пpoпoзицiй щoдo paцioнaлiзaцiї oблiкoвo– 
aнaлiтичнoгo, кoнтpoльнoгo пpoцeciв нa пiдпpиємcтвi. 
У зв’язку з поставленою метою основні завдання дослідження: 
– розглянути сутність фінансових результатів, їх класифікацію та оцінку; 
– дослідити особливості організації бухгалтерського обліку фінансових 
результатів на торговельних підприємствах; 
– охарактеризувати проблеми організації та методики обліку фінансових 
результатів; 
– проаналізувати особливості складання Звіту про фінансові результати 
за міжнародними та національними стандартами в Україні; 
– описати діючу систему обліку доходів та фінансових результатів на 
підприємстві  ТОВ «ПТК Шабо»; 
– розробити напрями удосконалення обліку доходів та фінансових 
результатів на підприємстві  ТОВ «ПТК Шабо»; 
– навести порядок складання звіту про фінансові результати (звіту про 
сукупний дохід) на підприємстві; 
– представити діючу практику аудиту фінансових результатів на 
підприємстві  ТОВ «ПТК Шабо»; 
– провести аналіз фінансових результатів підприємства; 
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– представити економіко–математичну модель фінансових результатів 
підприємства. 
Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є cтaн opгaнiзaцiї oблiку, 
aнaлiзу i контролю на підприємстві ТОВ «ПТК Шабо». 
Предмет дослідження. Предметом дослідження є система 
бухгалтерського обліку фінансових результатів на підприємстві ТОВ «ПТК 
Шабо». 
Методи дослідження. Теоретичним підґрунтям здійсненого дослідження 
стали методологічні і загальнонаукові принципи проведення комплексних 
досліджень. Для вирішення поставлених завдань в роботі використовувались 
загальнонауковий діалектичний метод, методи індукції, дедукції. В процесі 
дослідження теорії і практики обліку дебіторської заборгованості та 
зобов’язань використані прийоми оцінки, зіставлення, порівняння, групування, 
класифікації, а також статистичні методи. 
Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою дослідження є 
наукові публікації вітчизняних та закордонних вчених, нормативно–законодавчі 
акти України та інших країн, матеріали наукових конференцій і досліджень, звіти 
та аналітичні матеріали відповідних державних органів, дані звітності 
підприємства, офіційних статистичних видань. 
Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до 
кожного розділу, загальних висновків, списку використаних літературних 
джерел, додатків. 
Публікації та апробація результатів дослідження. Результати 
дипломного  дослідження  впроваджено  в  господарську  практику  ТОВ  ПКТ 
«Шабо». За результатами дослідження підготвлено тези доповіді на 
студентський науковій конференції на тему: «Проблемні аспекти обліку 
фінансових результатів». 
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В результаті ознайомлення з нормативними та законодавчими 
документами, що регулюють облік та контроль фінансових результатів, 
економічної літератури з питань удосконалення обліку та діючою практикою 
обліку фінансових результатів на підприємстві ТОВ «ПТК Шабо» зроблені 
наступні висновки. 
Фінансовий результат є досить складною та багатовимірною категорією. 
Фінансовий результат у формі прибутку виступає головною метою діяльності 
підприємства на ринку та одним з ключових показників, який визначає 
ефективність його діяльності. Інформація про фінансовий результат 
відображається у фінансових звітах підприємства та є загально доступною 
інформацією для визначення рівня ліквідності, платоспроможності та 
фінансової стійкості підприємства та є головним джерелом інформації для 
потенційних партнерів. Запропонована класифікація фінансових результатів 
містить важливі ознаки для забезпечення та підвищення аналітичності 
інформації про фінансові результати підприємства. 
Звіт про фінансові результати є складовою фінансової звітності та 
головним джерелом інформації про результати господарсько–фінансової 
діяльності підприємства за звітний період. Ця форма звітності дає можливість 
оцінити успішність діяльності підприємства, а також визначити за рахунок яких 
джерел здійснюється фінансування підприємства. 
З метою покращення та підвищення ефективності обліку фінансових 
результатів доцільним є: на законодавчому рівні закріпити сутність поняття 
«фінансові результати», уточнити перелік показників, які їх характеризують; 
розширити перелік класифікаційних ознак; запровадити єдині класифікаційні 
ознаки і розмежовування їх за видами діяльності з використанням рахунків 
третього порядку; впровадити регістри аналітичного обліку фінансових 
результатів для узагальнення облікової інформації з метою задоволення 
інформаційних потреб різних користувачів. 
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Пiдпpиємcтво ТОВ «ПТК Шабо» отримує основний дохід за рахунок 
наступних напрямків: 
− виробництво і реалізація виноробної продукції; 
− придбання і подальша переробка і реалізація сировини; 
Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності підприємства ТОВ «ПТК Шабо», а також від 
надзвичайних подій у робочому плані призначені рахунки класу 7 «Доходи і 
результати діяльності». 
Нами досліджена діюча практика обліку фінансових результатів на 
підприємстві ТОВ «ПТК «Шабо» і були виявлені певні недоліки, згідно з якими 
розроблені відповідні рекомендації щодо його удосконалення. 
З метою покращення організації обліку та підвищення інформативності 
облікових даних про фінансові результати на підприємстві ТОВ «ПТК «Шабо» 
доцільним вважаємо узагальнювати облікову інформацію в окремому регістрів 
– аналітичні відомості про фінансові результати, де можуть накопичуватися 
дані про фінансові результати в розрізі окремих видів діяльності: операційної, 
фінансової, іншої. 
Нaми пpoпoнуєтьcя ввecти paхунки тpeтьoгo пopядку дo рахунку: 
701 – «Дохід вiд реалізації готової продукції»: 
7011– «Дохід вiд реалізації готової продукції (коньяк)»; 
7012– «Дохід вiд реалізації готової продукції (бренді)»; 
7013– «Дохід вiд реалізації готової продукції (горілка)»; 
7014– «Дохід вiд реалізації готової продукції (ігристі та тихі вина )». 
Дo paхунку 704 «Виpaхувaння з дoхoду» нaми пpoпoнуєтьcя ввecти тaкi 
paхунки тpeтьoгo пopядку: 
7041 «Виpaхувaння з дoхoду зa продукцію, пoвepнeну пoкупцями»; 
7042 «Cумa знижoк, нaдaних пoкупцям»; 
7043 «Iншi виpaхувaння з дoхoду». 
Нами пропонується на підприємстві ТОВ «ПТК «Шабо» для визначення 
фінансового  результату  від  основної  діяльності,  на  дебет  субрахунку  7911 
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«Фінансовий результат від основної діяльності» рахунку 79 «Фінансові 
результати» списувати витрати від основної діяльності з кредиту рахунків 901 
«Сoбівартість реалізованої готової продукції»  в розрізі аналітичних рахунків: 
9011– «Сoбівартість реалізованої готової продукції (коньяк)»; 
9012– «Сoбівартість реалізованої готової продукції  (бренді)»; 
9013– «Сoбівартість реалізованої готової продукції (горілка)»; 
9014– «Сoбівартість реалізованої готової продукції (ігристі та тихі вина)». 
Внутрішній контроль фінансових результатів на підприємстві ТОВ «ПТК 
«Шабо» охоплює моніторинг всієї діяльності підприємства, адже кожна дія, 
кожна здійснена господарська операція операція прямо чи опосередковано 
впливає на кінцевий результат господарювання. Саме тому лише для повного та 
ефективного контролю фінансових результатів недостатнім буде лише 
проконтролювати правильність обчислення прибутку (збитку), який отримало 
підприємство за певний період, проаналізувати причини його зміни в 
порівнянні з минулим періодом чи плановими показниками, а дуже важливим є 
попередній та поточний контроль протягом всіх циклів діяльності, що дає змогу 
оперативно здійснювати вплив на результат господарювання, оцінювати 
ефективність дій та переглядати прийняті рішення. 
Мета  контролю  фінансових  результатів  на  підприємстві  ТОВ  «ПТК 
«Шабо» – перевірка правильності відображення у звітності підприємства 
інформації про фінансові результати діяльності підприємства. 
На підприємстві ТОВ «ПТК Шабо» проведена перевірка на наявність 
відхилень показників Фінансового звіту від даних оборотно–сальдової 
відомості за допомогою складання пробного балансу. За результатами цієї 
процедури було виявлено: 
1) неправильне формування первісної вартості придбаних основних 
засобів, а саме комп’ютера (в первісну вартість помилково включено ПДВ). 
2) Бухгалтером було неправильно розраховані амортизаційні 
відрахування. 
3) Невірно визначено об’єкт обліку витрат. 
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4) Бухгалтером по заробітній платі невірно обчислена сума доплат і 
надбавок, які включені в прямі витрати на оплату праці. 
З метою удосконалення обліку та контролю нами запропоновано у ТОВ 
«ПТК Шабо» розробити внутрішню звітність про фінансові результати 
діяльності. Запропонована модель внутрішньої звітності про фінансові 
результати діяльності у форматі запитів користувачів у ТОВ «ПТК Шабо», яка 
передбачає виділення ключових елементів (Звіту про фінансові результати, 
Звіту про розподіл прибутку, Звіту про використання прибутку) та форматів 
запитів внутрішніх користувачів інформації, орієнтована на задоволення їх 
потреб в фактичних і перспективних показниках про нарощення показника 
прибутку в короткостроковому та довгостроковому періодах. Використання для 
складання внутрішньої звітності формату запитів користувачів сприяє 
забезпеченню управлінського персоналу корисною інформацією щодо 
поточного стану справ та можливих результатів діяльності з врахуванням 
ризиків господарської діяльності від подій після дати балансу, наслідків 
кризових явищ тощо. 
Аналіз фінансових результатів показав, що чистий прибуток поточного 
року в порівнянні з попереднім збільшився на 47 тис. грн. або на 0,69 % і 
складає 6846 тис. грн. Чисті доходи зросли на 57509 тис. грн. або на 44,39% і 
складають 187060 тис. грн. Відбулося зростання фінансових витрат на 3518 тис. 
грн. або на 287,89% і на кінець року вони склали 4740 тис. грн. Відбулося 
підвищення собівартості в порівнянні з аналогічним періодом попереднього 
року на 43136 тис. грн. або на 40,91 %. 
Факторний аналіз прибутку показав, що зростання цін сприяло зростанню 
чистого прибутку 1832,28 тис. грн. Також зростанню прибутку сприяли 
збільшення інших операційних доходів, інших фінансових доходів і інших 
доходів. За рахунок вищезгаданих факторів чистий прибуток зріс відповідно на 
118177, 38 і 23 тис. грн. За рахунок зростання непрямих витрат і фінансових 
витрат чистий прибуток зменшився відповідно на 129031 і 3518 тис. грн. 
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В роботі представлено економіко–математичне моделювання фінансових 
результатів. Порівняльний аналіз отриманих результатів показує, що метод 
виявлення ізольованого впливу чинників дозволяє виділити в чистому вигляді 
внесок в зміну результативної ознаки саме взаємодії трьох  початкових 
чинників, яка при використанні методу ланцюгових підстановок приєднується 
до внеску якісних і структурних чинників. 
Тому адекватнішою індексною моделлю чистого прибутку підприємства 
вважається індексна модель чистого прибутку, побудована по методу 
виявлення ізольованого впливу чинників. 
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